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EDITORIAL
La Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, presenta 
la revista Principia Iuris No. 24, en la cual se abordan 
temas de vital importancia para el desarrollo jurídico 
concebido desde la proyección social, las bases axiológicas y 
epistemológicas en la solución de los diferentes problemas 
de Investigación disciplinar e interdisciplinar.
Las Investigaciones que se muestran a continuación son 
el desarrollo de temas que abarcan gran contenido de 
problemáticas sociales y jurídicas, tanto en un contexto 
nacional como internacional y el análisis en Derecho 
Comparado.
En esta oportunidad la Revista Principia Iuris Seriado 
24, hace su presentación del Desarrollo Investigativo 
en tres partes. La Primera estudia el ALCANCE DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO 
NACIONAL, que orienta una visión concreta de los 
escenarios focales en materia de garantías fundamentales.
 
En la Segunda parte aborda EL PAPEL DEL ESTADO EN 
LA INTERACCIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y SOCIO- 
POLÍTICA Y SU INFLUENCIA EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO, entre otras, que permitirá entender una 
aproximación ajustada al Derecho Colombiano actual.
Y finalmente, en la tercera se desarrollan las TEMÁTICAS 
INTERNACIONALES, NACIONALES Y DE DERECHO 
COMPARADO, que establece parámetros de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
El esfuerzo, permanente e inagotable de los juristas y 
participantes de esta edición, lo resaltamos nosotros, y con 
su grandeza, toda la ciencia del derecho.
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